





セル（Gustav Andreas Ressel 1861～1933）の編著『ウィーン製パン組合史料集』



















Summary: An important documentary record to ascertain the true state of the 
bakers’ activities in Vienna in the middle ages and early modern times, is the book 
named The Archives of Baker’s Association in Vienna (Vienna, 1913) published 
by Gustav Andreas Ressel（1861 ～ 1933）more than a century ago. This 
paper, by translating and comparing the two articles － No. 8（dated August 7, 
1628）and No. 9（dated September 7, 1629）－ from the many kinds of historical 
materials carried in that book, gives us a glimpse of the problems of the citizen’s 
social life in Vienna in the early 17th century. 
　To begin from the conclusion, the biggest difference between these two articles, 
issued only about one year apart, is that the former had its contents confirmed 
by the Major of Vienna, Daniel Moser（1570 ～ 1639）, but the latter was an 
imperial order by FerdinandⅡ（1578 ～ 1637, reigned 1619 ～ 37）in his own 
hand. Bakers without their own store who delivered door-to-door（Störrer）are 
hardly mentioned in the former, but in the latter they were placed under greater 
restrains especially in five clauses. As the background to this, I suggest the 
involvement of Cardinal Melchior Klesl（1552～1630）, the patron of the Bakers 
Association in Vienna, who restored relations with the Emperor and became the 
mediator between the Association and Ferdinand Ⅱ . From this point I’ll attempt 
to elucidate the relationship of Klesl and Moser, as well as the mentalité of the 


















































































































































































































































































































































































































































では、すでに1527年から （Störrer / Störer）についての言及がある。 Ignaz Rothenberg, 
Zur Reorganisation des Wiener Zunftwesens um das Jahr 1600, in: Jahresbericht über das K. K. 
Staats-Realgimnasium im XXI. Gemeindebezirke in Wien, Wien, 1909, S. 5.
2 高橋清徳「中世におけるパン製造業の法的諸相（1）―中世パリ慣習法の研究―」（『千
葉大学　法学論集』第6巻　第1号　所収）、千葉大学法学会、1991年、75頁。
3 G. A. Ressel, Das Archiv der Bäckergenossenschaft in Wien, Wien, 1913, S. 14～18.
4 G. A. Ressel, a. a. O., S. 18～23.
5 ダーニエール・モーザーは、1610～13年、1616～22年、1626～37年の都合三回、ウィー






の対抗宗教改革（カトリック宗教改革）を推し進めた人物である。Peter Csendes und 
Ferdinand Opll, Wien Band 2., Wien – Köln – Weimar, 2003, S. 24. / ウィーンでの完全なカ
トリック化というと、1652年1月4日の宗教勅令にまで伸びるが、貴族層に対しては
寛容で、17世紀前半、下オーストリアでは、約30の騎士階級と43の領主身分がプロ
テスタントに留まっていた。Peter Csendes und Ferdinand Opll, a. a. O., S. 332.
6 本稿史料B参照。（… daß er inen dieselbe nochmallen mit einruckhung deß fünffzehenten, 
sechzehendten, siebenzehendten, achtzehenden und neünzehendten puncten zu confirmiern, …）
G. A. Ressel, a. a. O., S. 18.
7 ウィーンの製パン業は、その作られる製品の種類によって、次の三つのグループに分
別された。大型のパンを作る黒パン屋、小型のパンを焼く白パン屋、そして、高級な
贅沢パンを製造する高級パン屋であった。 G. A. Ressel, a. a. O., S. VII.
8 （Item ir fstl. g : herrn Glößl wegen der neuen convermaczion halber, daß er sich gegen einen 
194
ersamben handwerch erpotten, dieselbige einen löblichen handwerch zur gedechtnuß zu 
verpassern unnd auf daß ehist von Ihr Mt. zu verfertigen, wie eß dan beschehen, auf zway 
unnderschiedlich mallen aires brodt unnd wecken pachen und verehrt … 2 fl. 6 ₰ ）G. A. 






10 （weilen dann die täglich erfahrung mit ich bringt, as vergleichen machende neuerungen lauter 
unordnungen abgeben.） Wiener Bäcker=Innung（herg.）, 700 Jahre Wiener Bäcker=Innung, 
Wien, 1927, S. 14.
11 この請願書は日付けが記入されていないが、文面上に赤鉛筆で、1629年のメモ書き
がある。G. A. Ressel, a. a. O., S. LV.
12  G. A. Ressel, a. a. O., S. LVI.
13 （Item alß wier die fünff neue articl wegen der sterer zu unßerer handwercks ordtnung bey 
dem herrn cardinalen Glößl haben angebracht, damit dieselben auch dorzue confirnirt wurden, 
einen weckhen verehrt, per … 1 fl. 4 ₰ ）（Item auch damalen ihme herrn cardinalen unnd 
annderer ortenn aires brodt verehrt … 3 fl. 4₰ ）G. A. Ressel, a. a. O., S. LVII.　/ こうし
た、金額に見合う贅沢パンを贈る行為は、ウィーンでは、17世紀中葉まで続いた。






届けられしものなり。」（ohne zuethueng aines hochansehnlichen patroni nicht wohl zu werk 
richten khönnen, aber außer Seine hochfürstliche gnaben anrufen und bitten, Sy geruhen ihnen 
und ihren nach-kommenden handwerksgenossen nachmallen diese größte gnad zuerzaigen und 
bei Jhrer röm. khay. May. Mit dero hochansehnlichen intercession ihnen die obsignierte artikl 
zu confirmation zuebringen. ）Wiener Bäcker=Innung（herg.）, a. a. O., S. 14.
15 マクシミリアン2世、ルードルフ2世、マティーアス、そして、フェルディナント2
世の4名は、いずれもクレーズルゆかりの皇帝であった。こうしたところにも、フェ
ルディナント2世の、クレーズルに対する配慮が窺われる。
16 ここにも、すでにキプフェルン（キプフェル）の語があることに、筆者は注目している。
